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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ  
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ
Аннотация. В статье отображены результаты исследования и ана-
лиз современных методов тестирования студентов высших учебных 
заведений с использованием информационных IP-технологий.
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Сегодня, в век информационных технологий, использование 
фонда оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 
контроля уровня образования в высших учебных заведениях. Каче-
ство и техническая реализация этих средств — это одни из основных 
показателей образовательного потенциала вуза [1; 2].
Чтобы оценить эффективность системы контроля знаний сту-
дентов используются такие критерии, как экономичность, оператив-
ность, понятность, удобство, универсальность, результативность, 
надежность, комплексность и сбалансированность.
Характер и модель контроля должна быть продолжением мето-
дик обучения, при помощи которой обучающийся может более четко 
осознать свои достижения и уязвимое место в знаниях, а препода-
ватель —  ориентировать обучающегося, содействовать устранению 
недостатков и ликвидации пробелов в знаниях.
Одним из эффективнейших методом контроля можно назвать 
онлайн-тестирование. В качестве примера рассмотрим онлайн-сер-
вис для создания опросов, форм и тестирований, который находится 
в свободном доступе под названием Google-формы (далее — Фор-
ма). Форма —  это отдельная веб-страница, на которой размещается 
опрос, анкета, голосование и так далее. Данный сервис позволяет 
преподавателю за короткий срок создать тест с разделами на темы, 
одним или несколькими вариантами ответа, а также со свободным 
ответом. Сервис очень прост и понятен в освоении, ничего не нужно 
скачивать, все делается на сайте, а результаты тестирования, как 
и сама Форма, сохраняются в облаке на серверах компании Google. 
Все, что нужно для работы с данной программой, —  это иметь ак-
каунт в Google или Gmail. Пройти тест можно как с персонального 
компьютера, так и с мобильного устройства, имеющего доступ 
в сеть Интернет. Чтобы ответить на тест, обучающемуся необходи-
мо перейти по веб-ссылке, которая приведет к Форме, созданной 
преподавателем, затем ввести свою электронную почту.
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Данный онлайн-сервис соответствует всем вышеперечисленным 
критериям системы контроля знаний студентов. Рассмотрим это 
более подробно.
Инструменты Google-формы позволяют преподавателю создать 
тест с возможностью корректировки вопросов, есть возможность 
добавить описания к ним, разделы, можно вставлять в каждое, 
отдельно взятое упражнение, изображение, таблицу, схему, gif- ани-
мацию или видео, которые помогут понять студентам поставленную 
задачу, тем самым увеличить вероятность выбора правильного 
ответа, имеются гибкие настройки самого теста. Данные средства 
обеспечивают универсальность, результативность и комплексность.
Понимание теста для студента достигается не только правильной 
постановкой вопроса преподавателем, а также простым интерфей-
сом, читабельным текстом и добавлением вышеперечисленных 
приемов. Например, можно создать в Форме упражнение на со-
поставление рисунка и обозначения. Понятность для составителя 
Google-формы обусловливается удобным в освоении составлением 
задачи. Текст и изображения легко редактируется, присутствуют 
критерии оценивания, за каждое задание можно назначить тот или 
иной балл, в зависимости от сложности и типа задачи.
Главными плюсами онлайн-сервиса, бесспорно, являются эконо-
мичность и оперативность. Прохождение Формы проводится в сети 
Интернет, следовательно, потребность в обеспечении студентов 
канцелярскими принадлежностями отсутствует. Это положительно 
влияет на экономику высшего учебного заведения, где проводится 
тестирование обучаемых. Значительно уменьшаются затраты вре-
мени преподавателя на проверку и анализ полученных ответов, 
а также повышается эргономика рабочего места и рациональность 
использования пространства преподавательской ввиду отсутствия 
необходимости складировать стопки результатов текущего контр-
оля десятков учебных групп. Результаты прохождения проверки 
знаний студентов обрабатываются непосредственно на веб-сай-
те и отображаются преподавателю в удобной форме. Это влияет 
на оперативность проверки ответов.
Возможно создание базы статистических данных как общей, так 
и по отдельному обучающемуся. Также можно выделять вопросы, 
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на которые чаще даются неправильные ответы. Тем самым, проана-
лизировав, преподаватель делает вывод о недостатках знаний в той 
или иной области и оперативно ликвидирует пробелы в знаниях 
студентов. Но это только в тех случаях, когда вопрос имеет один или 
несколько вариантов ответа. Если на вопрос нужно дать разверну-
тый ответ или выразить свое мнение, составитель должен проверить 
результат вручную. При комбинировании заданий с одним или 
нескольким вариантами ответа или же с открытым ответом, баллы 
суммируются, однако составитель Формы сам определяет количество 
баллов, которые студент получит при ответе на развернутый вопрос.
Можно ли пройти Форму повторно? Ответить на задания препо-
давателя еще раз можно, однако по окончании прохождения теста, 
приходит информация не только о количестве баллов, какой вариант 
ответа выбрал студент или как он справился с заданием, в котором 
присутствует открытый вопрос, но и фиксируется время, за которое 
задание было пройдено. То есть составителю Google-формы придет 
отчет, в котором указывается количество баллов, ответы на задания, 
дата и время, когда тест был завершен. С помощью гибких настроек 
можно отредактировать тест так, чтобы после прохождения зада-
ний, вопросы, на которые обучаемый ответил правильно, повторно 
не указывались. Помимо этого, при повторной отправке ответов 
преподавателю приходит две статистики о студенте, то есть не труд-
но догадаться, что была сделана попытка прохождения заданий еще 
раз. При помощи этого можно задать прохождение Формы дома 
и назначить время, к которому все должно быть выполнено (табл. 1).
Таблица 1
Образец выполнения текста
Отметка времени Адрес электрон-ной почты Баллы
Что используется 
в танке
23.11.2018 19:32:33 @mail.ru 2/9 Автомат заряжания
24.11.2018 22:34:14 @mail.ru 3/9 Механизм заряжания
Удастся ли студентам найти ответ на вопросы теста в Интернете? 
Здесь происходит зависимость от сложности поставленного обуча-
емому вопроса, внимательности преподавателя (если прохождение 
Формы происходит в аудитории), времени на решение (чем меньше 
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времени на ответ, тем меньше вероятность списывания) и ловкости 
самого студента. Как правило, ответы на технические вопросы, осо-
бенно по дисциплинам военной подготовки, найти трудно, однако 
не исключается возможность нахождения правильного решения 
на поставленный вопрос. Если проводить тестирование при помощи 
Google-формы или другого онлайн-сервиса на мобильных устрой-
ствах, вероятность списывания, конечно, есть, но при должной 
внимательности преподавателя эта вероятность в разы меньше. При 
соблюдении правильного проведения тестирования выполняется 
и такой критерий, как надежность.
Таким образом, внедрение онлайн-тестирования будет оказы-
вать положительное воздействие на процесс обучения студентов. 
Преподаватель получит возможность не только сократить вре-
мя на обработку полученных результатов, но и вести статистику 
по каждому вопросу, следовательно, оперативно выявлять пробелы 
в знаниях и устранять их. А студент, в свою очередь, сможет более 
продуктивно отвечать на поставленные вопросы, что повышает 
качество образования. Это выводит текущий контроль знаний 
на новый уровень.
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